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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
iecretarlos reciban los números de 
Ste BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitió de costum-
)re, donde permanecerá hasta el recl-
>o del número siguiente. ^ 
Loa Secretarios cuidarán de con-
ervar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
:lón que deberá' verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a Instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pastal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937J 
ADVERTENCIA EDIFORIAI. 
Las leyes, órdenes y anuncios qui 
hayan de insertarse en el BoLHTf> 
OFICIAL, se han de mandar al Gober 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Admlnistraciói 
dé dicho periódico (Real orden de 6 Hr 
Abril de 1859). 
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DISTRITO MINERO DE LEON 
Terrenos declarados franco y registrable 
Relación de las minas canceladas por 
jjrpvidenciadelExcmo. Sr. Gobernador, 
de 30 por haber transcurrido más 
ni T i ^ s-'n ba':>er presentado protesta 
con amac*ÓD ^ S ^ 3 - Y cuyos terrenos. 
55 ¿pirr?J^0 a 1° señalado en el artículo 
S E J 1 Reglamento de Minería vigente. 
Mi arün franco Y registrable. 
sado , t l l " r , ' número 9.584, intere-
Gordón Marín ,Jcieda' de Pola- de 
ínterp11 ' |^:L Esperanza», número 9.595, 
de K,, 0 Tilnoteo Fernández Alvarez, 
Uentes de Peñacorada. 
Idem «Demasía a Florentina», número 
9.596, interesado Florentino Martínez 
Martínez, de Brañuelas. 
Idem «Isabel», número 9.604, interesa-
do Federico Rodríguez Ruiz, de Madrid. 
Idem «Mercedes», número 9 608, inte-
resado Timoteo Fernández Alvarez», de 
Fuentes de Peñacofada. 
Idem «Tres Amigos», numero 9.613, 
interesado Teodoro Rodríguez Nicolás, 
de Matallana. 
Idem «Conchitai, número 9.917, inte-
resado Agustín Diez Moreno, de Otero 
de las Dueñas 
Lo que se hace público, advirtiendo 
que se admitirán nuevas solicitudes de 
registro de terreno comprendido por di-
chas minas, después que hayan transcu-
rrido ocho días completos, comprendi-
dos los festivos, a contar desde el día si-
guiente a esta piblicación, según seña-
la el artículo 159 del citado Reglamento 
de Minería. 
Las horas de oficina en que puedan 
presentarse las solicitudes, serán de 
once a una. 
León. 12 de lulio de 1941--E1 Inge-
niero Jefe, Celso R. Arango. 
o / 
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A N U N C I O 
Vjsto el expedifente de registro mine-
ro denominado «P.lar», número 8.594, 
sito en término de Rodrigatos y Ayunta-
miento de Igüeña, de mineral de antra-
cita. 
Resaltando: Que el 12 de Febrero de 
1940, fué solicitado el citado registro «Pi-
' lar», número 9.594, por D. Vicente Lobo 
1 Alonso, siguiendo su tramitación nor-
| mal, habiéndose demarcado los días 23 y 
24 de Septiembre de 1940l por existir te-
rreno franco, dado que, la concesión 
i «Santa Lucrecia», número 3.674; había 
sido caducada por la Delegación de Ha-
cienda . 
Resultando: Que en 27 de Noviembre 
de 1940, presenta una instancia D. Cle-
mente Monie, como Presidente de la 
Sociedad « Antracitas de Igüeña», dueña 
de la mina «Santa Lucrecia», número 
3.674, en la que manifiesta que sin per-
juicio del protestar en su día si se lle-
gara a otorgar el título de propiedad de la 
mina «Pilar», hace constar, que el terre-
no de este registro corresponde al de la 
concesión «Santa Lucrecia», mina de su 
propiedad y que se encuentra al corrien-
te del pago del canon de arrendamiento, 
según certificación de la Administración 
de Rentas Públicas de León, que acom-
paña. N 
Resultando: Que en la relación envia-
da, el 20 de Febrero de 1941, por la De-
legación de Hacienda a la Jefatura de 
Minas, figura como rehabilitada en el 
año 1937, la concesión «Santa Lucrecia», 
número 3.674, propiedad de la Sociedad 
«Antracitas de Igüeña.» 
Considerando: Que la Jefatura de Mi-
nas debe atenerse a lo que iranifieste la 
Delegación de Hacienda en asuntos de 
esta índole, por ser la única competente 
para resolver sobre rehabilitaciones de 
concesiones, por falta de pago del canon. 
Considerando: Que al ser rehabilitada 
la concesión «Santa Lucrecia», número 
3.674, debe ser declarado sin censo y fe-
necido todo expediente minero que ocu-
pe el mismo terreno. 
Considerando: Que este es el caso del 
registro «Pilar», número 9.594, que ocu-
pa el terreno concedido a la mina «San-
ta Lucrecia», número 3.674. 
Procede declarar cancelado el regis-
tro de antracita «Pilar», número 9.594, 
solicitado por D. Vicente Lobo Alonso. 
León, 10 de Julio de 1941.-El Inge-1 
niero Jefe, Celso R. Arango. * 
Mmínislrami DHinieipal 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Por este Ayuntamiento; y a ins-
tancia del mozo Paulino F e r n á n d e z 
Pérez, n ú m e r o 6, del. reemplazo de 
1942, se ha instruido, conforme a lo 
que determinan los ar t ículos 276 y 
293 del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925, para el Reclutaipiento y 
Reemplazo del Ejército, el expedien-
te justificativo para probar la ausen-
cia por más de diez años , e ignora-
do paradero de su hermano T o m á s 
F e r n á n d e z Pérez. 
Se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido ausente, se sirvan partici-
parlo a esta Alcaldía, con el mayor 
n ú m e r o de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, l lamo y 
emplazo al ya mencionado ausente, 
para que comparezca ante mi auto-
ridad, o la del punto donde se halle, 
y si fuera en el extranjero, ante el 
Cónsul de E s p a ñ a o Viceconsulado 
m á s p róx imo, a fines relativos al ser-
vicio mil i tar de su hermano Paulino, 
prev in iéndole que, de no hacerlo, 
•le pa r a r á el perjuicio, a que haya 
lugar. 
El repetido T o m á s F e r n á n d e z Pé-
rez, es natural de Castrotierra de la 
Valduerna, hi jo de Blas y de Joseía 
y cuenta 32 años de edad. 
Riego de la* Vega, a 7 de Julio de 
1941.-El Alcalde, M. Martínez. 
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito contra las:mismas las 
reclamaciones que estimen justas, 
durante dicho plazo de exposición 
y los ocho días siguientes, de confor-
midad con lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 126 del Reglamento de Hacienda 
Municipal . 
Transcurrido que sea dicho plazo, 
no se admi t i r á r ec lamac ióu ninguna. 
Cármenes , 2 de Julio de 1941.—El 
Alcalde, Laureano Suárez. 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades para cubrir el 
déficit del presupuesto del año 1941, 
se halla expuesto al púb l i co en la Se-
cretar ía municipal , por espacio de 
quince días , durante cuyo plazo y 
tres d ías más , p o d r á n formularse 
cuantas reclamaciones se Estimen 
pertinentes, y han de ser basadas en 
hechos concretos, precisos y deter-
minados, a c o m p a ñ a d a s de las prue-
bas para la debida just i f icación, así 
como debidamente reintegradas; pa-
sado que sea dicho plazo, no serán 
atendidas las que se presenten. 
Villademor de la Vega, 14 de Julio 




Confeccionadas las cuentas de es-
te Ayuntamiento correspondientes al 
a ñ o 1940, quedan expuestas al pú-
blico en la Secretar ía del mismo por 
t é rmino de quince días , durante los 
cuales pod rán ser examinadas y pre-
sentarse contra ellas las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes. 
o 
O O \ 
Instruido expediente de habili ta-
ción y suplemento de crédi to dentro 
del actual presupuesto para cubrir 
gastos inaplazables, utilizando el re-
sultante de ejercicios cerrados,, con 
arreglo al Reglamento de Hacienda 
municipal vigente, queda expuesto 
al públ ico por quince dras durante 
los cuales p o d r á n prcsentarsfe contra 
el mismo reclamaciones. 
Castrocontrigo 7 de Julio de 1941. 
El Alcalde, (Ilegible), 
Ayuntamiento de-
Cármenes 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
durante e l p l a z o de quince días, 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
juntamente c o n sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes a los ejercicios de 1939 y 1940, 
a fin de que ios babilantes del tér-
con 
Mienna TerrjMI de YiiMilM 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
La Sala de Gobierno ha acordado 
los siguientes'nombramientos de jus-
ticia municipal , que se publican en 
cumplimiento de la regla 5.a del ar-
t ículo 3 ° de la Ley de 8 de Mavo 
de 1939: 
(En el partido de León) 
Juez Suplente de Villasabariego, 
D. Gabriel Espinie l lá Llamazares. 
(En el partido de Riaño) 
Juez de Vegamián, D. Sabino García 
González. 
(En el partido de S a h a g ú n ) 
Fiscal de Grajal de Campos, D. Ju-
lio Curra Pastor. . 
Juez Suplente de Sahagún . D. Do-
mingo Hidalgo Rojo. 
(En el partido de Villafranca 
del Bíerzo) 
Juez de Carracedelo. D. Salustiano 
F e r n á n d e z Alba. 
Juez suplente de .Villafranca del 
Bierzo, D. Melchor Mansilla Lozano. 
Valladolid, 12 de Julio de 1941.— 
(ilegible). 
Inzéado I n s M o r provincial de Res-
poiisatiilidades Polílisas de León 
A N U N C I O 
El. T r ibuna l Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas de Valladolid, 
acordó la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra los individuos que luego se rela-
c iona rán , cuyo expediente lo trami-
ta y sigue este Juzgado Instructor 
sito en la calle Legión V I I , n ú m e r o 4 
de esta plaza, que hace saber lo si-' 
guíente: 
Juan F e r n á n d e z Orallo, vecino de 
San Miguel de las D u e ñ a s (León). 
Andrés Alvarez Barredo," vecino de 
San Justo de Caban i l l á s (León). 
Santiago Alvarez Molinero, vecino 
de San Justo de Caban i l l á s (León). 
Casimiro García Incógni to , vecino 
de San Justo de Caban i l l á s (León). 
Victoriano Alvarez Molinero, ve-
cino de S. Justo de Caba.nillas(León), 
Juan F e r n á n d e z Gómez, vecino de 
La Faba (León). 
Santiago Lamas Rodríguez, vecino 
de Bargelas (León). 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes perte-
necientes al mismo. Pudiendo pres-
tarse tales deGlaraciones ante el pro-
pio Juez que instruye el expediente 
o ante el Juzgado de Primera instan-
cia o municipal del domici l io , del 
declarante, los cuales remi t i r án a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día qne las reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
n i la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilitlades Po-
lí t icas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 26 de Junio de 1941.-E1 Juez-
Alberto Mart ín . 
Requisitoria 
• Mart ínez Garzo Pedro, de 29 años, 
soltero, labrador, Caballero Mutila-
do, hijo de Javier y de Rubana, na-
tural de Valencia de Don Juan, que 
se hallaba domici l iado en Villade-
mor de la Vega (León) y últ imamen-
te se encontraba en calidad de preso 
en la Pr i s ión de Mieres (Oviedo) y 
en la actualidad se halla en ignora 
do domici l io y paradero, compare-
cerá ante este Juzgado municipa1» 
sito en el Consistorio de la PlaZ^ 
Mayor, el día veintinueve del actúa 
a las once de la m a ñ a n a , para la c 
lebración de u n ju ic io de faltas cj 
viene acordado contra el mismo p 
lesiones, y a cuyo acto deberá c o ^ 
parecer con los testigos y níedios ^ 
prueba que tenga por convenien 
su defensa. . 
Y para que sirva de ci tación a1 ^ 
nunciado Pedro Mart ínez Garzo, ^ 
pido y firmO la presente en ^ o n { 0 s 
once de Julio de m i l novecie 
cuarenta y uno.—El Secretario 
píente, Miguel Torres. 
